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SEVENTY-THIRD
ANNUAL REPORT
OF THE
Assessors, Selectmen, Auditor, 
Superintendent of Schools and 
Road Commissioners
OF THE
TOWN OF SEARSPORT
FOR THE
YEAR ENDING MARCH 4
1918
C I M I
Warrant
To Elmer Webster, a Constable of the Town of Searsport, in the
County of ’Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required by law 
to notify and warn the inhabitants of the town of Searsport, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in said 
town, Monday, the 4th day of March, 1918, at 10 o ’clock in the fore­
noon to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report of the selectmen 
and assessors as printed.
Art. 4. To see if the town will accept the report of the auditor of 
town accounts as printed and vote to adopt the Budget System.
Art. 5. To see if the town will accept the report of the superin­
tendent of schools as printed.
Art. 6. To choose three or more selectmen.
Art. 7. To choose assessors of taxes.
Art. 8. To choose overseers of the poor.
Art. 9. To choose a town treasurer.
Art. 10. To choose an auditor of town accounts, and Budget 
Committee.
Art. 11. To choose constables.
Art. 12. To choose surveyors of sawed lumber,
4Art. 13. To choose surveyors of wood and bark.
Art. 14. To choose surveyors of spars and timber.
Art. 15. To choose a fire ward.
Art. 16. To choose fence viewers.* \
Art. 17. To choose sealers of leather..
Art. 18. To choose viewers and cullers of hoops and staves.
Art. 19. To see how much money the town will raise for the sup­
port of the free high school.
Art. 20. To see how much money the town will raise for the 
support of the common schools.
Art. 21. To see how much money the town will raise for the 
superintendent of schools.
Art. 22. To see how much money the town will raise for school 
supplies and incidentals.
Art. 23. To see how much money the town will raise for text­
books for schools.
Art. 24. To see how much money the town will raise to repair 
school houses.
Art. 25. To choose a member of the school committee to serve 
three years.
Art. 26. To see if the town will raise SI50 for the support of 
Carver Memorial Library.
Art. 27. To see how much money the town will raise for General 
Government.
*
Art. 28. To see how much money the town will raise for the 
support of poor.
Art. 29. To see how much money the town will raise to repair 
highway and bridges, and how much to allow per hour for labor.
Art. 30. To see if the town will raise $500 for patrol maintenance.
5Art. 31. To see how much money the town will raise to repair 
sidewalks.
Art. 32. To see how much money the town will raise to build 
cement sidewalks.
Art. 33. To see how much money the town will raise for winter 
breaking, and how much to allow per hour for labor.
Art. 34. To see if the town will vote "yes”  or "no” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State-aid, as provided in Section 20 of Chapter 130 of the Public 
Laws of 1913, on roads.
i
Art. 35. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$600 for the improvement of the section of State-aid road as out­
lined in the report of the State Highway Commission, in addition to 
the amounts regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges; the above amount being the maximum which the town is 
allowed to raise under the provisions of Section 19 of Chapter 130 of 
the Public Laws of 1913, or how much.
Art. 36. To see if the town will vote to raise $50 for a Memorial 
Service.
Art. 37. To see if the town will vote to raise $1,320 for the use of 
hydrants.
Art. 38. To see how much money the town will raise to repair 
sewers.
Art. 39. To see if the town will vote to maintain the present hose 
companies, and if so how much per hour, or year, or both, and how 
much money it will raise therefor.
Art. 40. To see if the town will take of the Penobscot Bay Elec­
tric Company, the incandescent electric street lights located, at a 
cost not to exceed fifteen dollars per light per year, and how much 
money it will raise therefor.
•
Art. 41. To see if the town will authorize the Treasurer, with the 
approval of the Selectmen, to make temporary loans for current 
expenses.
6Art. 42. To see if the town will instruct the Selectmen to pay no 
bills against the town to persons who owe the town for taxes.
Art.. 43. To see if the town will allow discount on taxes and how 
much it will raise therefor, or charge interest and how much*
Art. 44. To see if the town will fix the time when all taxes are due 
and must be paid.
Art. 45. To see if the town will accept the road as laid out by the 
Municipal Officers, leading from Prospect St., over land of Mrs. — 
Walker’5 to I. H. Havener’s house on Sullivan Heights, and how much 
money it will raise therefor.
Art. 46. To see if the town will raise S100 to help the No. Sears- 
port people buy a small chemical engine for fire protection for No. 
Searsport.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session at 
their office on Saturday, the 2nd day of March, 1918, at one o’clock 
in the afternoon for the purpose of revising and correcting the fist 
of voters.
Given under our hand, at Searsport, A. D. 1918.
\JAMES P. NICHOLS, 
MYRON F. PARKER, 
FRED E. STINSON, /
>
Selectmen
of
Searsport, Me.
7Report of Assessors
Valuation, real estate resident owners............. $383,615 00
Valuation, personal property, resident owners 248,565 00
Total valuation of resident owners.........  $632,180 00
Valuation, real estate, non-resident owners. .. $231,160 00
Valuation, personal estate, non-resident owners 44,475 00
Total valuation of non-resident owners.. $275,635 00
Total valuation of town, April 1,1917...............  $907,815 00
Total valuation of town April 1,1916................  901,433 00
Increase in valuation since April 1,1916............ $6,382 00
Number of polls assessed, 304
Tax on each poll, $3.00
Rate of taxation, $22.27 per $$1,000
PURPOSE FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
Free high school.................................................... $ 750 00
Common schools...................................................  2,000 00
Superintendent of schools...................................  200 00
School supplies......................................................  100 00
Text-books for schools.......................................... 300 00
Repairs on school houses...................................... 350 00
Carver Memorial Library....................................  \ 150 00
General government.............................................  1,000 00
• \
8Poor department...... ........................................... 1,300 00
Highway and bridges................................   2,200 00
Patrol maintenance............................................  500 00
Repairs on sidewalks..................   300 00
Cement sidewalks...............................:...............  500 00
Winter breaking..................................................  700 00
Memorial service.................................................  50 00
State-aid road......................................................  600 00
Road machine...................................................... 125 00
Hydrants.............................................................. 1,320 00
Sewers................................................................... 200 00
Fire department................................................... 350 00
Electric street lights............................................  690 00
Sidewalk, No. Searsport...................................... 50 00
Insurance on public buildings............................  200 00
Total amount of appropriation for town 
use..............v........................................... $13,935 00
Amt. assessed to pay State tax........
to pay County tax....
to pay overlay...........
as supplementary tax
as moth tax................
Interest.................................................
Total tax assessed...................................  $21,763 44
$5,252 05 
1,355 96 
976 39 
206 96 
8 75 
28 33
ASSESSED AS FOLLOWS
Real estate valued at $614,775.............................$13,955 39
Personal estate valued at $293,040....................  6,652 01
Polls......................................................................  912 00
Supplementary tax..............................................  206 96
Moth tax..............................................................  8 75
Interest................................................................. 28 33
Total tax assessed....................................  $21,763 44
TA X DEEDS
I
9
W. D. Smart, tax collector.
ABATEMENTS
W. D. Smart, tax collector................................
Respectfully submitted,
JAMES P. NICHOLS, 
MYRON F. PARKER, 
FRED E. STINSON,
$73 01
$130 61
Assessors
of
Searsport
9
• 10
Report of Selectmen
FINANCIAL STATEMENT
Assets
Due from W. D. Smart, tax collector, taxes of
1914 .............................................. $ 6 85
W. D: Smart, tax collector, taxes of
1915 .............................................  8 78
W. D. Smart, tax collector, taxes of
1916 .............................................. 14 13
W. D. Smart, tax collector, taxes of
1917 .............................................. 153 90
Tax deeds.............................................................  73 01
Coal on hand to be paid from school fund the
coming year......................................................  154 42
---------  iTotal assets not including buildings and 
tools..................................... ................  $411 09 |
Liabilities
Loan from bank..................................................  176 05/
Balance in favor of the town.................  $235 04
STATEMENT OF INCOME
Received from tax collector...............................  $22,136 72
Licenses and .permits........................................... 116 37
>
✓GRANTS AND GIFTSI
State for common schools..................................; $2,330 07
State for high school............................................ 500 00
State for Public Library.....................................  40 00
----------------  $2,870 07
SPECIAL ASSESSMENT
State for R. R. and tel. tax..............................  139 03
HIGHWAY, BRIDGES AND SIDEWALKS
State-aid road....................................................... # $581 81 .
State patrol maintenance.................................... 50 00
Sundry receipts..................................................... 61 02
----------------  -692 83
CHARITY AND CORRECTIONS 
Due from other towns.........................................  4 95
EDUCATIONS
Sundry receipts.....................................................  24 91
INTEREST
Interest......................... ' .......................................  40 20
UNCLASSIFIED
Harbor C. E. Society...........................................  $3 00
Penob. Bay Elec. Co., rebate on lights............  1 10
Searsport Red. Cross, coal...................................  2 50
----------------  6 60
11
UNION HALL
Rent.....................................................................  ' 47 30
Total, general and department income
collected.................................... $26,078 98
L e s s
Expended for State tax......................................  $5,252 05
Expended for County tax..................................  1,355 96
Paid amount due from last year.......................  592 50
-------------— 7,200 51
Net income available for municipal use........... $18,878 47
Deficit: Operating expenditures exceed income 
received............................................................  176 05
$19,054 52
Expenditures
General government...........................................  $1,902 68
Poor department.................................................  1,297 38
Education............................................................. 6,689 12
Highway, bridges and sidewalks.......................  6,317 25
Fire department..................................................  220 78
Union Hall...........................................................  187 88
Street lights.........................................................  690 00
Memorial service.................................................  39 43
Library...............................................'.................  190 00
Water rents.......................................................... 1,320 00
Insurance.............................................................. 200 00
Total expended for municipal pur­
poses for 1917................................... $19,054 52
13
• SUMMARY OF DEPARTMENTAL EXPENSES
General Government
Selectmen’s salary.............................................. $490 00
Auditor’s salary...................................................  10 00
Treasurer’s salary................................................  100 00
Tax Collector’s commission...............................  426 06
Clerk, salary.........................................................  15 00
Abatements........................................................... 130 61
Tax deeds.............................................................. 73 01
Police department................................................ 54 45
Moth extermination............................................  42 00
Physician, salary.................................................. 10 08
Vital statistics.....................................................  34 15
Interest.................................................................. 64 50
----------------  $1,902 68
Total for general government............
4
POOR DEPARTM ENT
Poor in town.........................................................  $1,287 87
Poor out of town..................................................  9 51
Total for poor.......................................  $1,297 38
EDUCATION DEPARTM ENT
Supt. of schools..................................................... $ 183 34
Common schools................................................... 4,541 88
High school............................................................ 1,233 86
Text books............................................................. 224 93
School supplies and incidentals.......................... 102 89
Repairs on school houses..................................... 391 72
Truant officer........................................................  10 50
Total for education........................  $6,689 12
HIGHWAY DEPARTMENT
General roads.........
Maintenance patrol
State aid.................
Snow........................
General sidewalks... 
Cement sidewalks...
Sewer.......................
Road machine........
Road incidentals....
Total highway, bridges, sidewalks, etc. $6,317 25
Fire department..................................................  220 78
Water...................................................................  1,320 00
Street lights.......................................................... 690 00
Union hall............................................................  187 88
Memorial service.................................................  39 43
Library.................................................................  190 00
Interest on public building.................................  200 00
Total orders drawn during the munici­
pal year of 1917....................................  $19,054 52
$2,143 46 
588 85 
1,318 91 
771 11 
362 58 
698 67 
202 54 
110 00 
121 13
15
TABULATED FINANCIAL STATEMENT
Appropria­
tions
Genl. government...............  $1,000 00
Poor department.................   1,300 00
Common schools..................  2,000 00
High school..........................  750 00
Books and supplies, schools.. 400 00
Repairs, school houses........ 350 00
Supt. salary.......................... 200 00
Truant officer.......................
Highway and bridges.......... 2,200 00
Patrol maintenance.............. 500 00
Sidewalks, gravel.................  300 00
Sidewalks, cement................ 500 00
Snow..................................... 700 00
State aid road......................  600 00
Memorial service.................  50 00
Water rent............................ 1,320 00
Fire department................... 350 00
Union Hall...........................  None
Street lights.........................  690 00
Library.................................  150 00
Ins. on pub. bldgs............... 200 00
Road machine...'................  125 00
Sewers................................... 200 00
No. Searsport sidewalk........  50 00
Totals...................  13,935 00
Amount Unex-
Receivcd expended Overdrawn pended
$1,274 99 $1,902 68 $372 31
4 95 1,297 38 7 57
2,543 89 4,541 88 2 01
501 04 1,233 86 17 18
327 82 72 18
391 72 41 72
183 34 16 66
10 50 10 50
2,264 59 64 59 ,
50 00 588 85 38 85
362 58 62 58
61 02 698 67 137 65
771 11 71 11
615 40 1,318 91 103 51
39 43 10 57
1,320 00
2 50 220 78 131 72
48 40 187 88 139 48
690 00
40 00 190 00
200 00
110 00 15 00
10 00 202 54 7 46
None 50 00
$5,152 19 *19,054 52 $669 99 $702 66
Unexpended balance from appropriations and receipts for tho municipal 
year, 1917.................................... ............................................................  $32 67
16
COMPARATIVE STATEMENT—Revenue and Expenses
1916 1917 Increase Decrease
Gross Revenue............................ $23,798 94 $26,078 98 $2,280 04
Less State tax............................ 4,295 75 5,252 05 956 30 %
County tax........................ 1,519 46 1,355 96 $163 50
Note paid.......................... 365 55 592 50 226 95
Total deductions......... 6,180 76 7,200 51 3,463 29 163 50
Net revenue for municipal use .... $17,618 18 $18,878 47 $1,260 29
EXPENSES:
Genl. government....................... $1,784 68 $1,902 68 $118 00
Poor department....................... 1,456 08 1,297 38 158 70
Common schools........................ 4,372 4,541 88 169 36
High school................................ 1,368 49 1,233 86 134 63
Books and supplies, schools....... 399 50 327 82 71 68
Repairs, school houses............... 452 68 391 72 60 96
Supt. salary................................ 200 00 183 34 16 66
Truant officer.............................. 10 60 10 50 10
Highway and bridges.................. 2,231 20 2,264 59 . 33 39
Patrol maintenance.................... 578 35 588 85 10 50
Sidewalks, general....................... 268 37 362 58 94 21
Sidewalks, cement...................... 352 96 698 67 345 71
Snow........................................... 596 88 771 11 174 23
State aid road............................. 1,294 10 1,318 91 24 81
Memorial service........................ 50 00 39 43 10 57
Water rent....................... •..... . 1,291 67 1,320 00 28 33
Fire department......................... 272 73 220 78 31 95
Union Hall.................................. 161 62 187 88 26 26
Street lights................................ 688 25 690 00 1 75
Library........................................ 380 00 190 00 190 00
Ins. on public bldgs................... None 200 00 200 00
Road machine............................. None 110 00 110 00
Sewers......................................... None 202 54 202 54
No. Searsport sidewalk............... None None
Total municipal expenses.... $18,210 68 $19,054 52 $1,539 09 $675 25
Deficit: expense exceed income 592 50 176 05
EXPENDED FOR GENERAL GOVERNMENT
i
i
T o w n  O f f i c e r s
James P. Nichols, selectman, assessor and
17 '
bookkeeper....................................................... $200 00
Myron F. Parker, selectman and assessor.......... • 150 00
Fred E. Stinson, selectman and assessor............. 140 00
W. D. Smart, tax collector.................................*.. 426 06
W. M. Parse, town clerk......................................  15 00
C. O. Sawyer, town treasurer..............................  100 00
Dr. S. C. Pattee, town physician........................  10 08
B. F. Colcord, auditor, 1916................................  10 00
----- :----------  $1,051 14
ABATEMENTS
William D. Smart, collector...............................  130 61
TA X  DEEDS
William D. Smart, collector...............................  73 01
INTEREST
Searsport National Bank.....................................  64 50
VITAL STATISTICS
W. S. Watson, M. D ..............
H. E. Smail, M. D ..................
S. L. Fairchild, M. D .............
W. M. Parse, recording same
MOTH EXTERM INATION
Mial Sargent, labor..
W. P, Sargent, labor
----------------  $42 00
$11 20 
30 80
$ 1 00 
50
18 00 
14 65
----------  34 15
18
CONSTABLES AND POLICE
Fred A. Small, dog constable............................  $12 45
Elmer Webster, taking care of tramps............. 6 00
Fred A. Small, taking care of tramps..............  3 25
Fred A. Small, police duty................................  9 00
A. N. Carr, police duty, July 4........................ 3 00
Lester M. Young, police duty, July 3 and 4 6 00
J. M. Kellock, police duty, July 4.................... 3 00
E.^R. Gray, police duty, July 4........................  3 00
Lester Berry, police duty for spies.................. 6 00
A. E. Trundy & Son, wood for jail...................  1 50
Altonjb. Small, fixing wood for jail.... :............  1 25
$54 45
INCIDENTALS
The T. W. Burr Ptg. Co., town reports..........  $100 65
W. E. Hamilton, wreath for James A. Jolson 5 00
Mrs. Elizabeth Burgess, printing...................... 10 25
N. E. Tel. & Tel. Co..........................................  3 17
George W. Partridge, watering trough............. 5 00
C. L. Lindsley, watering trough......................  5 00
Charles Nickerson, watering trough................. 5 00
Herbert Black, watering trough........................ 5 00
Fred Small, watering trough.............................  5 00
M. J. Nickerson, watering trough....................  5 00
J. E. Marden, watering trough.........................  5 00
A. S. Mosman, labor in office............................  1 24
Loring, Short & Harmon, assessor’s books......  9 55
Newell White, office supplies............................. * 23 00
Est. George Smith, rent of office......................  60 00
Burial of James Kneeland.................................. 35 00
James P. Nichols, 2c envelopes......................... 2 00
B. F. Colcord, insurance on library..... .T........... 22 40
Chas. Averill, taking care of dead dog............. 1 00
W. R. Gilkey & Son, teams, town use..............  . 7 25
Public Safety Committee, Belfast...................  85 91
Village Cemeteiy Association, town lot............  5 00
19
Clifton Whittum, moving voting booth........... 1 00 -
Clifton Whittum, ballot clerk......................... . 2 00
Mial Sargent, ballot clerk................................... 2 00
George A. Bowen, election clerk.... :.................. 2 00
J. H. Sullivan, election clerk.............................. 6 00
F. E. Stinson, flags for school building (not to
come out of school funds)..............................  3 50
M. C. Ward, wood for office............................. 5 00
James P. Nichols, ptg., etc., budget report.....  2 50
Elmer Webster, posting warrants.....................  2 00
A. Stinson, caring for soldier’s grave..............  2 00
C. O. Sawyer & Co., supplies, etc....................  2 72
James P. Nichols, postage, express, paper, etc. 8 00
Searsport National Bank, box rent................... 5 00
E. Cleaves, telephone, spies..............................  1 20
W. M. Parse, postage, etc..................................  1 48
----------------  452 82
Total expended general government..... $1,902 68
✓ V
Appropriations...................................................... $1,000 00
Sundry receipts..................................................... 1,274 99
----------------  2,274 99
Amount unexpended................................ $372 31
POOR DEPARTM ENT
Mrs. J. E. Marden, care of Nellie Putnam....  $260 00
Mrs. J. E. Marden, care of Charles Seavey....  232 00
Lydia F. Andrews, care of Betsey Closson......  261 00
L. M. Kneeland, care of Fred Carr..................  162 50
M. Towers, wood, Blake fam ily.......................  8 75
A. E. Trundy & Son, wood, Blake family....... 11 25
L. D. Littlefield, wood, Blake family...............  33 00
W. M. Parse, supplies, Blake family................. 23 00
Clement & Adams, supplies, Blake family....... 20 04
George P, Carter, supplies, Blake family......... 3 80
20
Searsport Drug Co., supplies, Blake family....  3 00
P. L. Gilkey & Son, supplies, Blake family..... 90 73
Searsport Grain & Grocery Co., supplies, Blake
family...........................................  53 81
F. E. Whitcomb & Son, supplies, Blake family.. 51 36
City of Lewiston, supplies, Percy Brock............ 1 50
Arthur E. Colson, supplies, George Reed..........  15 53
W. M. Parse, supplies, George Reed................. 4 00
J. H. Sullivan, supplies, M. M. Dickey.............   1 50
.W. M. Parse, supplies, M. M. D ickey..............  5 60
A. E. Colson, supplies, M. M. Dickey..............  8 47
F. E. Whitcomb & Son, supplies, M. M. Dickey 7 03
W. R. Gilkey & Son, expenses on M. M. Dickey 5 00
A. E. Trundy & Son, wood, Fred N. Treat........ 7 00
W. M. Parse, supplies, Robbins child...............  ' 4 95
Fred E. Stinson, tires for Seavey chair..............  7 00
Dr. Carl H. Stevens, services poor.....................  7 50
Dr. S. L. Fairchild, services poor........................ 5 00
Searsport Grain & Grocery Co., supplies for 
tramps...........................*.................................. 3 06
Total amount expended for poor............  SI,297 38
Appropriation......................................................  SI,300 00
Sundry receipts.............. ............................... .'....  4 95
----------------  1,304 95
Amount unexpended......... ' ....................  $7 57
SCHOOL DEPARTMENT
Common Schools
Thelma Dunifer, teaching..................................  S395 40
Annie Paul, teaching..........................................  204 00
Alice Havener, teaching....-..*................... ,...........  403 00
21
Florence Keene, teaching.......(..........................  198 50
Annie Nickerson, teaching.................................  159 50
Nellie Marden, teaching.....................................  316 50
Emtna Nichels, teaching.....7..............................  180 00
Lillias Buck, teaching.........................................  315 00
Agnes Gilkey, teaching.......................................  187 00
Ethel Lloyd, teaching................. r......................  198 00
Eleanor Closson, teaching..................................  153 00
Bessie Nickerson, teaching.................................  161 00
. Teachers’ salaries.....................................  $2,870 90
I. H. Havener, janitor.......................................  $213 50
Perley Andrews, janitor...................................... 18 50
Joshua Curtis, janitor.........................................  17 50
Abbie Smith, janitor...........................................  9 00
Nellie Marden, janitor... ....................................  13 50
Wallace Kimball, janitor.............................................. 3 50
Adelbert Nickerson, janitor................................ 11 40
Nellie Putnam, janitor........................................  1 50
Janitors’ services......................................  $288 40
W. R. Gilkey & Son, transporting............. '......  $336 50
J. W. Brock, transporting.................................  154 20
R. W. Pattershall, transporting.........................  19 00
Clifford Seekins, transporting............................  163 00
Transportation.........................................  $672 70
W. L. Carter, fuel................................................  $ 2 50
Ernest Carter, fuel...........................................2 00
I. H. Havener, fuel....................... ....................... 3 75
J. W. Smart, fuel.................................................. 45 50
Fred Small, fuel.................................................... 3 60
A. E. Trundy & Son, fuel................... 7..............  21 25
F. E. Stinson, fuel............................................... 1 00
Charles O. Seekins, fuel............................;.........  40 25
22
M. C. Ward, fuel................................................  4 50
D. E. Nickerson, fuel......................................... '  3 00
C. F. Hill, fuel............................    2 00
Charles Green, fuel....................   308 85
W. D. Smart, fuel............................................... 37 00
H. H. Felker, fuel..............................................  8 00
Cecil Card, fuel...................................................  3 60
Lester Eaton, fuel...............................................  39 00
G. H. Buck, fuel....’.................. :.........................  17 00
F. I. Mortland, fuel............................................  14 00
Alfred Stinson, fuel...........................................  16 00
E. L. Savery, fuel...............................................  2 95
Belfast Fuel & Hay Co., fuel............................  16 63
Fuel........................................................... $592 38
City of Belfast, tuition.......................................  $38 50
D. C. Hight, janitor, noon hour...................... 7 00
✓ Frederick Nickerson, janitor, noon hour.......... 17 00
Sundries.................................................... 62 50
Total.........................................................  $4,486 88
Part of high school teacher’s salary for 
common school..................................... 55 00
Total for common schools.......................  $4,541 88
. Appropriations....................................................  $2,000 00
State mill tax....................................................... 1,006 72
State, common schools...............................L.....  1,323 35
Tuition......................................*..........................  24 91
Coal not used to come from next year’s acct... 154 42
Unexpended balance of 1916............................. 34 49
----------------  4,543 89
Balance unexpended $2 01
23
HIGH SCHOOL.
D. C. Hight, principal, teaching.......................  $435 98
Frederick Nickerson, principal, teaching.......... 401 38
Lillian Runnells, assistant, teaching................... 437 50
Teachers’ salaries 
City of Belfast, tuition....
Less part of teacher’s salary paid by common 
school.................................................................
$1,274 86 
14 00
$1,288 86
55 00
Total, high school $1,233 86
Appropriation.......................................................  $750 00
State....................................................................... 500 00
Unexpended balance of 1916............... .*............... 1 04
----------------  1 251 04
Balance unexpended $17 18
TEXT-BOOKS AND SUPPLIES
s
Loring, Short & Harmon..................................... $ 5 65
Ginn & Co.....................   26 88
E. E. Babb & Co.................................................. 90 03
Educational Spec. Co................................ ■.........  1 0 0
J. L. Hammett Co................................................ 2 40
Palmer Co.........................................................   2 48
MacMillan Co....................................................... 14 46
Allyn & Bacon.....................;................................  23 90
Little, Brown & Co..... ........................................  4 50
Milton, Bradley & Co,.:.......................................  9 93
D. C. Heath & Co........ ;......................................  21 83
D. H. Knowlton...,,....... .............................. ......... 2 75
Silver, Burdett & Co........................ .*..................  9 24
City of Belfast....................................................... 3 23
Milwaukee Dustless Broom Co
A. N. Palmer & Co...................
W. R,. Gilkey & Son..................
5 00 
1 40 
25
-
'
Text-books.............................. ~
Fred E. Stinson....................................
L. E. Knott Appar. Co.......•.................
F. G. Mixer...........................................
E. E. Babb & Co..................................
Milton, Bradley & Co.........................
W. R. Gilkey & Son............................
Howard & Brown.................................
W. B. Woodbury..................................
Dr. S. C. Pattee, examining pupils...
Dr. S. L. Fairchild, examining pupils
W. D. Smart.........................................
C. H. Irving.........................................
Supplies and incidentals
Amount expended.... .....
Appropriation................
Balance unexpended...............................  $72 18
REPAIRS AND FURNISHINGS ON SCHOOL PROPERTY
W. D. Smart, labor.......:..................................... $ 7 50
A. L. Mosman, labor..........................................  35 84
I. H. Havener, labor.......................................... 7 50
C. O. Sawyer & Co., supplies............................  80 99
George S. Sargent, labor..................................... 14 50
Clement & Adams, supplies...............................  10 45
D. E. Nickerson, labor.......................................  9 00
Mrs. Augustus Nickerson, labor..................... . 24 50
Matthew Welch, labor........................................  1 00
George A. Bowen, labor....................................... 3 50
1 97 
8 90 
70 
50 12 
12 61
00
66
18
00
00
OO
75
$224 93
- L
102 89
$327 82 
400 00
25
C. E. Averill, labor....... ................ 25
Mrs. C. M. Closson, labor...................................  1 00
S. L. Ridley, labor.................................................... 10 40
Mrs. Delia Lowe, labor................... -....................  4 00
Mabel W. Gross, labor................. ........................ 4 00
H. E. McDonald, supplies.................................  * 95
A. E. Trundy & Son, supplies.............................. 152 09
Mary Getchell, labor............................................ 2 50
Benj. Chase, labor................................................  5 00
Amy Littlefield, labor........................................... 4 00
C. O. Seekins, labor..................... .•........................ 3 50
J. H. Littlefield, labor......................................... 2 00
A. Stinson, labor...................................................  3 75
Frank H. Park, labor............................................ 3 50
Amount expended..................................... $391 72
Appropriation.........................................................  350 00
Amount overdrawn................................................  $41 72
SUPERINTENDENT’S SALARY
William B. Woodbury.........................................  $183 34
Appropriation.......................................................  200 00
Balance unexpended.-...............................  16 66
TRUANT O FFIC ER .
J. L. Cunningham, 1916...................................... $10 50
Appropriation........................................................ None ■
Amount overdrawn..................................  10 50
Total cost of schools for 1917................  $6,689 12
26
FIRE DEPARTMENT
Penobscot Bay Elec. Co., lights..... .................  $ 9 60
- H. F. Partridge, janitor,...,.......... ......................  21 75
James H. Duncan, map of hydrants....1:............ 10 00
Lester Berry, watching at Stevens fire............... 1 20
Dan’l I. Irving, watching at Stevens fire...........  1 20
W. R. Gilkey & Son, hauling cart to fire............  2 00
G. R. Wilson, hauling cart to fire.......................  1 00
C. F. Hill, hauling cart to fire............................  1 00
Searsport Hose Companies................ =................  140 00
American Agr. Chem. Co., coal..........................  11 50
A. S. Mosman, fixing hose, etc............................ 7 88
H. F. Partridge, fire ward...........................    10 00
C. O. Sawyer & Co., fixing stove......................... 3 65
Amount expended.................................... $220 78
Appropriations......................................... $350 00
Sundry receipts, coal sold..... *................ 2 50
' ----------------  352 50
Amount unexpended $131 72
REPORT OF FIRE WARDEN
LIST OF FIRES, 1917
Mar.
July
Sept.
Sept.
Dec.
26 Chester Trundy’s buildings, total loss.
1 Sumner Steven’s house, total loss.
18 Wm. Worcester’s house, small damage. 
24 Buildings on Sears Island, total loss.
20 John Murphy’s store, small loss.
The Fire Department consists of two companies, Penobscot No. 1, 
and Phineas Pendleton No. 2, ten men in each company. Company 
No. 3 in the Park District is a volunteer company.
I find the fire apparatus in good condition.
Respectfully submitted,
H. F. PARTRIDGE,
Fire Ward
LIBRARY
Carver Memorial Library Association.............  $150 00
i
James H. Duncan, Treasurer............................  40 00
Amount expended...................................  $190 00
Appropriation......................................................  $150 00
Sundry from State..............................................  40 00
----------------  $190 00
/I ' 1
To the Selectmen of the Town of Searsport:
Gentlemen:—
Below is my report as Treasurer of the Carver Memorial Library 
Association for the year ending February 2, 1918.
Receipts:
Balance February 3, 1917..........................  $107 44
Picture show, June 5, 1917......................... 7 62 ,
Interest from invested funds...................... 72 44
Dues and contributions from Association
members....................................................  106 00
State of Maine for books, 1916.................... 5 00
State of Maine for books, 1917.................... 35 00
Town appropriation, 1917...........................  150 00
Musicale........................................................  24 00
'  .  , •  29
Total receipts............................................ $507 50
Expenditures:
C. O. Sawyer & Co., labor and material ... $ 7 30
Loring, Short & Harmon, books................ * 35 61
Penobscot Bay Electric Co., light.............  17 60
Searsport Coal Co., coal.............................  83 32
Mildred E. Shute, librarian........................  102 50 .
Elsie H. Gilkey, assistant librarian............ 24 00
Charles B. Deshon, janitor......................... 105 00
Receipt book and postage........................... 40
Mowing lawn................................................  4 75
Total expenditures.......................  „ 380 48
Balance in hands of treasurer, February 2, 1918 $127 02
Respectfully submitted,
JAMES H. DUNCAN,
Treasurer
.. Searsport, Maine, February 2,1918.
30
UNION HALL
Penobscot Bay Elec. Co., lights.........................  $21 43
,'R. N. Porter, labor on floor....... .........................  20 60
M. S. Dolliver, fixing curtains............................  3 50
Searsport Coal Co................................................ 5 10
R. W. Lowell, labor on wall................................  5 40
B. F. Colcord,insurance.....................................  63 00
D. I. Irving, labor on wood....... ........................  25
Chas. Averill, trucking........................................ 50
A. E. Trundy & Son, wood.................................. 1 00
C. O. Sawyer & Co., supplies..............................  49 90
F. N. Treat, labor................................................  5 50
Warren Gray, labor............................................. 1 20
John Davis, labor................................................  4 50
Ernest Gray, labor............................................... 6 00
Amount expended.................................... $187 88
Appropriation...................................................... None
Sundry receipts...................................................  $48 40
----------------  48 40
%
Amount overdrawn.................................  $139 48
USE OF HYDRANTS
Searsport Water Co............................................  $1,320 00
Appropriation.................... .................................  1,320 00
STREET LIGHTS
Penobscot Bay Elec. Co....................................  $690 00
Appropriation......................................................  * 690 00
I
31-
MEMORIAL SERVICEi
George L. Merrill................................................  $39 43
Appropriation.......................................................  - 50 00
Amount unexpended $10 57
INSURANCE ON PUBLIC BUILDINGS
r B. F.' Colcord............................................. .'......... $200 00
• Appropriation.......................................................  200 00
Respectfully submitted,
JAMES P. NICHOLS, 1 Selectmen 
MYRON F. PARKER, V  of 
FRED E. STINSON, J Searsport
■r ‘ 32
Report of Road Commissioners
HIGHWAY DEPARTMENT 
District No. 1
Arthur 0. Colman, labor............................. $ 5 00
H. S. Colman, “    43 35
H. V. Partridge, “    2 40
George E. Sylvester, “  ..............................  8 75
----------------  $59 50
District No. 2
Lester C. Eaton, labor .............................. $19 50
George E. Sylvester, “  ..............................  10 00
----------------  29 50
District No. 3
W. S. Downs, labor............................. $32 70
H. N. Colcord, “    2 -25
James Carr, “    2 50
L. D. Littlefield, “    6 25
J. L. Cunningham, “  ;..............................  9 19
H. Moulton, il ...................... ......  • 10 25
John Farquhar, “    3 75
----------------  66 89
«
District No. 4
Charles Averill, labor............................. $16 54
Myron F. Parker, “    27 50
E. L. Savery, “      47 50
■s.
33
v
Forrest Closson, labor....'.........................  4 50
W. D. Smart, “    3 75
C. E. Cunningham, .............................  4 87
Michael Ward, **   4 00
C. G. Anderson, **     7 50
Frank Wright, "    3 00
L. D. Littlefield, “    15 97
* ----------------  $135 13
District No. 5
E. A. Sargent, labor.............................  $9 53
C. F. Hill, “    7 50
E. L. Savery, “    5 00
F. I. Mortland, “    6 25
----------------  $28 28
District No. 6
In patrol maintenance
District No. 7
John Innes, labor.............................  $55 61
Mial Sargent, u   1 35
W. P. Sargent, “    3 10
Chas. A. Eames, “ .................................  29 76
C. F. Hill, “    7 50
G. M. Smith, “    11 25
G. W. Nickerson, “    1 13
Raymond'Nickerson ** ...............................  4 50
----------------  $11420
District No. 8
J. W. Brock, labor.............................  ' $17 75
Lewis M. Nickerson, "  ................................  16 50
George Closson, “    4 78
G. A. Larson, “    2 50
$41 53
34
D istrict N o. 9
W. H. Ames, . 
Cliff Seekins, 
Raymond Hall, 
C. M. Ward,
E. J. Ames,
labor..................
<<
.......... $29 75
.......... 2 50
(< .......... 1 25
( ( .......... 2 25
(( .......... 26 24
E. S. Ames, 
Frank Knowlton,
( (  • 
9 .......... 7 50
a .......... 1 25
$70 74
District  No. 10
Chas. U. Curtis, labor............................  $43 00
E. L.. Savery, • “    60 25
Maurice Nickerson, “  ..............................  21 00
Cliff Seekins, ............................. 7 50
David Nickerson, “  ..„.... ...... :............  3 75
W. D. Smart, “    2 50
Frank Knowlton, “    36 10
H. H. Savery, “    11 28
Herman Curtis, “    1 00
W. H. Ames, “    15 00
E. S. Ames, ............................  12 50
Joshua Curtis, “    1 25
District No. 11
$215 13
Archie Merrithew, 
Percy Scribner, 
Arthur Herbert,
Ira Veazie,
Chas. A. Nickerson,* 
J. H. Littlefield,
labor............................. $45 00
“  ............................. ' 27 75
“  ............................. 18 75
“  ................    33 00
“  .................................................................  10 00
“  .......................    15 00
$149 50
35
D istrict N o . 12
■ »
Cliff Seekins, labor.............................  $70 22
Chas. Seekins, Jr. “    5 50
G. A. Seekins, 11 ..... r....................... 4 50
E. K. Blake, “    9 87
H. E. Robbins & Son, plank.............................. 6 18
Melvin Keene, labor.............................. 3 00
James Nichols, “  ...............>........ . 6 75
Herbert Black, “  .............................  ' 5 00
District No. IS
James Nickels............................................*..»......  $29 75
Cliff Seekins..........................................................  7 50
Fred Curtis...........................................................  28 55
E. K. Blake...........................................................  50
E. E. Clement....................................................... 4 62
Wm. George..........................................................  6 93
District No. 14
M. C. Ward....................................   $32 41
Harold Stone.........................................................  15 90
W. L. Carter.........................................................  24 40
F. O. Marden........................................................  20 83
H. S. Harriman..............................................;...... 11 00
Henry Conant.......................................................  1 00
District No. 15
Willis Baker.......
Chas. O. Seekins 
George Hustus... 
Dan'l Robertson.
$12 38 
4 00 
1 88 
8 50
$11;1 020
$77 85
$105 54
• $26 76
36
D istrict N o. 16
Eugene A. Nickerson labor............................. $37 00
B. H. Elkins, “    ........................ 11 25
Chas. Clements, “   ........... ...............  3 50
District No. 17
George A. Seekins, labor.............................  $82 85
Chas. B. Howard, “  ..............................  6 75
H. H. Felker, “    2 25
Chas. Seekins, Jr. “     41 49
Cliff Seekins, “    68 50
J. W. Smart, "    17 50
E. K. Blake, “  * ............................. 31 25
C. M. Clement, “    4 99
E. G. Grant, “    10 00
H. J. Tozier, * “    28 01
Chas. O. Seekins, “      18 75
E. E. Clement, “    27 25
Chas. H. Gilkey, “    11 50
E. A. Nickerson, “    57 00
Geo. A. Seekins, gravel......................................  43 30
E. G. Smart, labor.............................  36 00
F. E. Stinson, explosives....................................  8 39
District No. 18
/ Hollis F. Curtis, labor ........................... $30 36
Sears G. Nickerson, “  ...........................  15 75
District No. 19
Frank I. Mortland, labor............................. $88 87
Cliff Seekins, “    20 00
Henry Harvey, 11    19 14
Forest Closson, “    45 12
'.John Davis, - “  ............................. 21 87
$51 75
$495 78
$46 11
c 37
[ C. F. Hill, labor....;........................  12 50
L. P. Closson, u   39 25
S. L. Ridley, “    11 25
Charles Cunningham, • “  .............................  11 00
E. L. Savery, “    5 00
I. A. Rogers, “    17 50
Jerry Sweetser, 11 .............................  4 00
.F. M. Eastman, culvert ...................................  14 00
E. A. Buker, culvert............................................  8 75
----------------  318 25
Total expended by Dist. Road Commis­
sioners....................................................  ' $2,143 46
HIGHWAY INCIDENTALS
J. B. Ames, labor on road machine...................  $ 3 25
Charles Averill, cleaning streets......................... 17 47
L. H. Rogers, labor on road machine...............  6 75
M. F. Parker, labor on road machine............... - 1 50
John Ladd, gravel and labor on his road.........  27 40
F. N. Treat, painting road signs.......................  5 00
C. M. Conant; road machine parts...................  8 23
W. R. Gilkey & Son, trucking and road inciden­
tals......................................................................  2 10
E. A. Nickerson, transferring road machine......  2 00
Arthur Stinson, incidental road work................. 14 00
C. F. Hill, incidental road work..........................  14 85
C. O. Sawyer & Co., material..............................  6 83
Fred Vincent, incidental road work.................... 5 50
C. E. Cayting, labor on road on island...............  5 25
E. A. Buker, labor on road machine...................  1 00
Amount expended................ t................... 121 13
Total amount expended...........................  $2,264 59
Appropriations..........................................  2,200 00
Amount overdrawn $64 59
38
SUMMARY OF ROAD BILLS, PAID FROM HIGHWAY AND
BRIDGE APPROPRIATIONS
Repairs and permanent roads..-..'.......................  $2,143 46
Road machine incidentals, etc..........................  121 13
Amount expended for 1917 for town 
roads.....................................................  $2,264 59
MAINTENANCE PATROL
Treas. State of Maine........................................  $487 24
L. D. Littlefield, labor.........................................  56 25
W. S. Downs, labor.............................................. 22 50
C. F. Hill, labor...................................................  2 50
Michael Ward..... ................................................  10 18
Arthur Sawyer.....................................................  10 18
Amount expended.................................... $588 85
Appropriation...................................................... • $500 00
Amount from State for plowing........................  50 00
----------------  550 00
Amount overdrawn.................................  $38 85
John Hill was appointed as patrolman by the State department.
STATE-AID ROAD
L. D. Littlefield, foreman..................................  $317 90
C. F. Hill, labor.............................  81 39
W. S. Downs, “  .............................• 110 27
Michael Ward, “    63 19
Frank Wright, “    32 50
* H. Felker, ..................................  96 39
39
Cliff Seekins, labor1.............................  • 103 89
G. W. Larson, “ ................................  45 00
Cliff Ward, ' “     55' 13
Frank Knowlton, “    55 13
E. K. Blake, “    42 62
Herman Curtis, u   15 00
W. D. Smart, “    50 84
W. D. Smart, gravel.............................................  70 00
Chas. Cunningham, labor.................................... 45 61
A. E. Colson, dirt.................................................. 24 42
F. M. Eastman, culvert..............................................  50 00
E. A. Buker, culvert.............................................  31 25
C. O. Sawyer & Co., cement, culvert...............  28 38
• Amount expended.....*................................ $1,318 91
x
Appropriation.....'.................................................. $600 00
From State department......................................  581 81
Culvert from last year......................................... 33 59
----------------  1,215 40
Amount overdrawn.................................. $103 51
TWO HORSE ROAD MACHINE i • ,
C. M. Conant Co.................................................  $110  00
Appropriation :................................................  125 00
Amount unexpended................................ $ 15 00
SEWERS
A. N. Carr, labor.................................................. $ 19 51
C. E. Cunningham, labor.................................... 15 25
C. O. Sawyer & Co., pipe...................................  141 08
Geo. S. Sargent, labor....................... ................  7 20.
E. L. Savery...................................................... 4 00
George P. Carter................................................. 5 50
Myron F. Parker................................................  10 00
40
Amount expended...................................  $202 54
Appropriation......................................................  $200 00
Sundry receipts...................................................  10 00
------------  210 00
Amount unexpended............................. ,. $ 7 46
SNOW
Arey, Randell..................... .................................  $ 3 75
Averill, John -........................................................ 4 35
Ames, W. H....................................    10 75
Ames, E. J.„.........................................................  8 00
Ames, E. S............................................................  4 75
Brock, J. W .......... ................................................ 9 08
Brock, Harvey....................................................  1 30
Baker, Willis........................................................  13 05
Bragdon, W. E.....................................................  60
Buck, George H...................................................  1 60
Carter, W. L......................................................... 17 10
Curtis, Hollis.......................................   7 22 ’
Curtis, Herman...................................................  1 60
Curtis, Fred.......................................................... 6 70
Curtis, Joshua....................... ..............................  60
Closson, Lewis...................................................... 26 75
Closson, Forrest...................................................  5 36
Closson, George.............   4 88
Clements, Edw. E................................................  12 00
Clements, T. D .........................................;..........  3 68
Clements, Chas................       9 75
41
Cross, R. A ........ ...................................................
Carr, A. N .............................................................
Chase, B. A .......................... ................................
Colcord, H. N .......................................................
Colcord, A. P........................................................
Chapin, George.....................................................
Coffin, James.........................................................
Coleman, Arthur..................................................
Coleman, Robert A ..............................................
Cunningham, S.....................................................
Downs, W. S..........................................................
Dodge, H. A ..........................................................
Dorr, Chas.............................................................
Eaton, L. C ............................................................
Eames, Chas..........................................................
Elkins, B. H ...........................................................
Felker, H. H ..........................................................
Grant, C. M ..........................................................
George, Wm..........................................................
Gray, E. R .............................................................
Howard, Charles...................................................
Hustus, George.....................................................
Harriman, Henry..................................................
Hill, C. F................................................................
Hall, Raymond.....................................................
Innes, John............................................................
Littlefield, Leroy D ............................................
Moody, A. A ..........................................................
Mortland, F. I .......................................................
Marden, F. 0 ........................................................
Merrithew, Archie, one and one-half Dist.........
Nichols, James......................................................
Nickerson, Lewis..................................................
Nickerson, David E..............................................
Nickerson, Sears....................................................
Nickerson, Chas. A ...............................................
Nickerson, Eugene A., two and one-half D ist... 
Nickerson, W .........................................................
6 20 
1 10
3 95
2 90
7 45
1 70 
1 00
10 60
5 30
2 00 
17 05
4 27
6 25 
12 35
3 35 
26 89
12 03 
1 50
11 25 
50
4 00
1 50
2 90
4 00
13 25 
20 17
8 20 
1 35
7 60
5 69 
57 30 
16 14
3 00 
22 90
3 40 
31 50 
63 50 
75
42
Perkins, Fred.......................!.... ..........................  80
Poppy, Arthur.....................................................  1 20
Richards, H. P.:.....' ................. ...... ...................  1 25
Robbins, Arthur..................................................  2 00
Robbins, Herbert................................................  3 20
Robbins, Horace.................................................. 2 50
Robertson, Chas.................................................. 14 80
Robertson, D. 1...................................................  4 30
Ridley, Silas......................................................... 17 20
Ridley, Arthur.....................................................  5 00
Smart, Elden................................................ v....  10 95
Smart, J. W .......................................................... 2 50
Sargent, E. A.......................................................  2 00
Scribner, Percy....................................................  10 95
Seekins,Geo......................................................... 18 73
Seekins, Clifford... ;.............................................. 19 30
Seekins, Chas.......................................................  8 85
Seekins, Chas., Jr................................................  1 40
Small, F .M ..........................................................  1 20
Smith, H. A.......................................................... 2 05
Savery, E. L.........................................................  6 80
Sweetser, Jerry............ ........................................  5 50
Stone, Harold..!........................... ........................  6 45
Stevens, G. H.......................................................  10 85
Towers, Miles..... .................................................  4 00
Trundy, Chester M .............................................  40
Ward, Mark C.....................................................  17 30
Ward, Clifton.......................................................  2 51
Stinson, Fred E., 3 snow triangles......................  19 36
Coffin, James, 2 snow triangles........................... 9 00
Sawyer, C. O. & Co., material, triangles..........  1 10
Amount expended..................................  $771 11
Appropriation.....:;............................................ . 700 00
Amount overdrawn.................................  $71 11• J
43
GENERAL SIDE-WALKS
Forrest Closson, labor.............................  $ 1 25
Dan’l I. Irving, “  ..............................  9 89
A. N. Carr, “    62 20
C. E. Averill, “    17 48
W. S. Downs, “    89 25
C. E. Cunningham, “  ...............................  82 74
G. W. Larson, "  ..............................  6 25
R. L. Arey, “  ........................... . 33
Geo. B. Delano, gravel........................................ 5 60
S. J. Card..............................................................  2 25
C. F. Hill...............................................................  45 00
H. Moulton...........................................................  8 00
John Farquhar...................................................... 17 50
Clifton Whittum................................................... 10 12
Allen D. Colcord..................................................  4 72
Amount expended....................................  $362 58
Appropriation................................... ,......  ' 300 00
Amount overdrawn..................................  $62 58
CEMENT WALKS
A. N. Card, labor.............................. .*.................. $41 73
Dan’l Irving, labor...............................................  7 48
James H. Duncan, surveying.............................  1 00
John Kelley, labor................................................ 65 20
R. S. Arey, labor.................................................. 15 00
Chas. Averill, labor..............................................  4 00
A. E. Trundy & Son, lumber.............................. 21 51
G. W. Larson, labor.............................. 4 50
S . J. Card, “    3 00
Chas. Cunningham, “  ................................ 21 00
C. F. Hill, “    86 25
E. L. Savery, “    4 50
C. O. Sawyer & Co., cement, etc....................... 231 01
4
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Myron F. Parker, labor.....................................  15 75
E. A. Sargent, gravel..........................................  16 05
Herbert Pease, labor........................................... 22 50
C /F . Hill, lumber....................... .*......................  10 70
Frank Eastman, labor........................................  92 00
Clifton Whittum, labor......................................  3 12
E. A. Buker, labor..............................................  20 84
Fred Vincent........................................................ 10 50
Arthur E. Colson, oil for lights.......................... 1 03
Amount expended..................................
Appropriations....................................................  $500 00
Sundry receipts.................................................... 61 02
Amount overdrawn
NO, SEARSPORT SIDE-WALK
Appropriation......................................................  $ 50 00
No expenditures...................................................
Amount unexpended...............................
Total highway, bridges, and sidewalks, 
etc..........................................................
Respectfully submitted,
$698 67
561 02
$137 65
$50 00
$6,317 25
JAMES P. NICHOLS, 1 Road Commissioners 
MYRON F. PARKER, of
FRED E. STINSON, Searsport Me.
Report of Auditor
I have examined the foregoing accounts, find them correctly 
cast and properly vouched.
B. F. COLCORD,
Auditor of Town Accounts
Report of Treasurer
46
Feb. 3, 1917, cash in treasury........................... S 5 27
Rec’d of Wm. D. Smart, collector of taxes,
1917..................................................  21,609 54
Wm. D. Smart, collector of taxes,
1914-15-16.......................................  521 18
Second Cong. Church, for wood from
school...............................................  1 00
Penobscot Bay Electric Co., rebate
wiring hall acct............................... 1 10
Isaac Wallace for brick.......................  6 00
Geo. A. Brown, for brick....................  1 00
State treas., acct. public libraries...... 40 00
burial of soldiers....... 35 00
State road................. 50 00
dog license refunded 41 37
school and mill fund 1,006 72
common school fund 1,323 35
R. R. tel. tax ............ 139 03
State pensions of
1917....................... 429 00
free high school......  500 00
improvement State
road.....................  581 81
M. F. Parker, pool-room license......... 10 00
M. F. Parker for entering sewer.........  10 00
:  47
Rec’d of Wm. M. Parse, clerk, dog license......  70 00
Harbor C. E. Society for wood...........  3 00
Mrs. Lillias Emery, cement walk......  16 13
t
town of Stockton Springs, tuition......  8 91
town of Stonington, acct. Robbins
child........................'...........................- 4 95
estate of E. A. Sargent, cement.......... 29 89
Searsport Red Cross, acct. fire dept. 2 50 
J. R. Davis, W. P. & L. W. Rich, 1
weir license.......................................  5 00
Charles A. Stinson, 2 weir licenses....  10 00
H. S. Conary, 1 weir license..............  5 00
town of Swansville, H. S. tuition........ 15 00
Int. on deposits in Searsport Nat’l
Bank..................................................  40 20
rent of Union Hall................................ 47 30
F. H. Mosman, acct. cement walk....  5 00
estate Geo. F. Smith, cement steps....  3 00
Cash borrowed from bank...................................  176 05
----------------  $26,759 30
DISBURSEMENTS
i
Paid Searsport Nat’l Bank, cash borrowed....  $ 597 77
State treasurer, dog license, 1917..... ..........  70 00
State treasurer, State tax of 1917...............  5,252 05
county treasurer, county tax of 1917.......... 1,355 96
town orders of 1917......................:................ 19,054 52
State pensions of 1917.......................... ........ 429 00
----------------  $26,759 30
l
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CEMETERY AND TRUST FUNDS
Cemetery and trust funds as per lists in town 
reports of 1916-17.......................... .................  $10,194 62
NEW CEMETERY FUNDS ADDED IN 1917 '
M. Abbie Bailey, Searsport Savings Bank $ 100 00
James B. Sweetser, tt It it 50 00
Robert Pike, (( it tt 50 00
W. H. Park, it tt tt 50 00
Ira B. Staples, tt it it 50 00
Geo. L. Merrill, tt tt tt 50 00
Benj. I. Sargent, it tt tt 100 00
$10,644 62
TAX DEEDS OF 1917
H. P. Carver......................................................... $49 31
Delia George................. :.....................................  23 70
----------------  $73 01
Respectfully submitted,
C. O. SAWYER,
Treasurer
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Report of Tax Collector
Unpaid taxes of 1914............................................
Unpaid taxes of 1915............................................
Unpaid taxes of 1916............................................
Amount committed, May 26,1917...................
Supplementary tax........................................ .......
Interest on taxes..................................................
Moth tax................................................................
$ 21 85 
94 33 
440 76 
21,519 40 
206 96 
28 33 
8 75
Total commitments.................................
Paid to treasurer.......................................
$22,320 38 
22,136 72
Total amount uncollected taxes Feb. 9, 
1918........................................................ $183 66
DIVIDED AS FOLLOWS
Uncollected taxes of 1914.................................... $ 6 85
Uncollected taxes of 1915.................................... . 8 78
Uncollected taxes of 1916.................................... 14 13
Uncollected taxes of 1917.....................................  153 90
Total uncollected taxes............................  $183 66
Respectfully submitted,
W. D. SMART, Collector
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LIST OF UNCOLLECTED TAXES 
1914
Jacob Ausplend Est.......................................... $ 1 10
Louisa Crosby Heirs........................................... 2 75
C. L. Keene.......................................................... 3 00
Total amt. of 1914 taxes uncollected..... $6 85
1915
Jacob Ausplund Est...........................................  $2 45
Olive Reid.......................................................   3 80
Louisa Crosby Heirs...........................................  2 53
Total amt. of 1915 taxes uncollected.... 8 78
1916
Jacob Ausplund Est...........................................  $6 64
Louisa Crosby Heirs........................................... 2 60
A. A. Moody........................................................ 4 89
Total amt. of 1916 taxes uncollected....  14 13
1917
Jacob Ausplund Est.... ,......................................  S3 97
E. O. Bailey.......................................................... 5 83
Thurston Blake.................................................... 3 00
H. N. Colcord......................................................  13 22
Lucinda Dwelley Heirs.......................................  2 27
Wm. George......................................................... '  3 38
Howard Gregory.................................................  3 00
Carrie E. Greeley................................................  8 70
Carl Howard........................................................  6 17
C. L. Kimball...... ................................................. 24 57
Dorothy Nickerson.............................................. 1 13
Harry Perry.........................................................  3 00
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Samuel Peterson................................................... 3 00
Mark Porter.........................................................  3 00
James Pottle.......................................................... 2 00
C. E. Robertson....................................................  25 70
Donald Russell.....................................................  3 00
L. W. Stockbridge................................................  4 13
Raymond Ward....................................................  5 27
B. F. Young........................................................... 1 13
Frank Vasile............................................................... 3 00
Louisa Crosby Heirs............................................. 2 83
F. A. Nye...............................................................  17 59
Mrs: F. A. Nye...................................................... 56
A. T. Peabody Heirs............................................. 2 27
W. H. Skinner...............................................  2 18
1
Total amt. of 1917 taxes uncollected......  153 90
Total uncollected taxes.... $186 66
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Superintendent of Schools’ Report
To the Superintending School Committee and Citizens of Searsport:
We have tried this year, and I think successfully, to keep up and -  
advance a little the general standard of the schools. Teachers have 
worked faithfully and pupils have responded, as a whole, with good 
spirit. Some pupils, to be sure, have not studied as they should, 
there is room on this line for improvement on their part; some have 
not been so regular in attendance as they should, this- is chiefly for 
their parents to mend.
The help of the high school assistant in the grammar room for 
part time has been a gain to the elementary schools and, thus far, 
while it undoubtedly has occasioned some loss to the high school, 
the gain to the one school has outweighed the loss to the other.
The one fundamental need of Searsport schools is money. With 
money we can hire and hold teachers, and give them what they need 
with which to work. Searsport elementary teachers average $10.13 
per week. Board in the village costs $5.00 or more. Subtract 
traveling expenses to and from home three times each year, and 
multiply what is left by the number of weeks in the school year, 36 
(some do not want to give sufficient money to pay for that number; 
if their desire prevails, reduce the multiplier) and you get an average 
of $169. 68 for a year’s work. Divide $169.68 by 52 and tell me if you 
would go to a normal school to tram yourself for getting an average 
through the year of $3.26 a week teaching school, while girls with no 
training at all get three times that in stores and factories.
Local teachers, of course, can save on board and travel but that is 
no reason why they should not receive a fair recompense for their 
work. Also, unfortunately, there are not enough local teachers to 
go round.
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Only good fortune and strenuous search have given us the present 
teaching force. With the steady upclimb of cost of living Searsport , 
must raise more money for teachers. Other towns are doing this and 
will, through their higher salaries, attract the better teachers till Sears­
port will be forced to take, not what she needs and wants, but what 
she can get. A poor outlook for the children.
Shortening the school year to save money, as some have advised, 
would work a loss in two ways. Where teachers are paid by the week 
the loss of every week’s work means just that must less salary and, 
by that much, are good teachers less likely to consent to come. Our 
pupils need all the time we can give them. In thirty-six weeks it 
has not been easy to do all we want to and in anything under that 
time only the fractional part of the work can be done.
Fuel costs double what it did, janitors demand more pay, horse 
feed has gone up and the cost of transporting pupils to school, which 
the State law makes obligatory, follows hard after. Books and sup­
plies cost more than ever.
TJiere is no dodging one of two alternatives: Searsport must raise 
more money for its schools or have poorer schools. The first will cost 
an extra cent or two per tax payer, the latter will cost the welfare of
our future citizens. Which shall it be?/
WM. B. WOODBURY
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REPORT OF PRINCIPAL OF THE HIGH SCHOOL
\
To the Superintendent of Schools and the Superintending School Com­
mittee:
This high school opened last Fall with thirty students but the 
number has diminished to twenty-two, due in part to sickness, in 
part to removal from town and in part to conditions that never should 
have existed.
The school is in a fairly healthy condition and doing fair kind of 
work. But there seems to be a kind of “ lack luster” attitude mani­
fest in a few of the students, and I am not ablS to determine whether 
they reflect the attitude of their parents in regard to school matters, 
or it is a condition that has grown upon them during their progress 
up through the grades »
However, I feel encouraged to believe that they may throw it off, 
in whole or in part, before the year closes. But the majority of the 
school I wish to commend to your attention, for they are earnest in 
their efforts, studious and industrious, and most excellently disposed.
For the present “ status is good” the school has a fair supply of 
reference books, and a fair amount of laboratory equipment.
We appreciate the new bookcase, also the table, lamps and black­
boards which have been placed in the recitation room.
I think the students and the parents, in fact, all who are connected 
with, or interested in the school, should be congratulated, and should 
congratulate one another that they have the services of Miss Run- 
nells, their assistant principal.
Perhaps it will not be out of place for me to say a word about the 
other schools in the building.
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The grammar school, twenty-eight pupils, is under the car© and 
instruction of Miss Annie Paul, a teacher with training and experi­
ence, who is earnest and painstaking in her work. The seventh, 
eighth and ninth grade English recite to Miss Runnells. This 
relieves the congested condition in that school and I think the effects 
of the arrangement will be decidedly felt in the out-put of the school 
next year.
The intermediate school with twenty-nine pupils and the primary 
school with about forty pupils are under the care and instruction of 
teachers so well known to you that no word of commendation is 
needed from me.
Very respectfully submitted,
FREDERICK M. NICKERSON,
Principal.
